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和监视机制（也就是从 F·R·利维斯[F. R. Leavis]、克林斯·布鲁克斯[Cleanth 
Brooks]和诺思罗普·弗莱[Northrop Frye]到海登·怀特[Hayden White]、
D·A·米勒[D. A. Miller]和朱迪斯·巴特勒[Judith Butler]的演变和过渡）。米
勒的评论无疑是正确的，但还不能够充分回应斯巴达克思的挑战。像罗马帝国
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利·伯德[Robert Montgomery Bird]、埃利加·克洛格[Elijah Kellogg]、C·奥斯
本·瓦尔德[C. Osborne Ward]等人的作品）——去接近这个问题的答案，但
是，只要关注一下二十世纪对斯巴达克思的有选择的使用（始于罗莎·卢森堡
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段”理论形象化。除此之外，历史学家 A·V·米苏林（A. V. Mišulin）在
1934 年到 1937 年间创造了一系列著作来解释斯巴达克思起义失败的原因，目
的是为了说明它对于两千年后苏维埃革命的最后胜利的重要性。米苏林将斯巴
达克思起义描述为一场实际的革命，并且运用国家批准的类型化历史分析方
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